




Rancarr garr Diploma Teknologi Malsnal
DTI',1 f51 
- 
Konsep Asas Kimia f
Masa: ( z ;urn)
Jawab Bahagian A; dan pilih sebarargDUA soalarr dari Bahagian B.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungr EMPAT soalan semuanya ( 6 muka surat).
BA}IAGIAN A
1. (") Berikan bilangan proton, elelctron dan neutron yang terdapat
di dalam atom-atom atau ion-ion berikut:
tf*, l|tu , t3o*, ilor'", t31",'r!ot"''
(9 markair)
(l) Berikut adalah jisim-jisirn isotop dan kelimpahan semulajadi
bagi unsur Argon:
Nombor jisirn Kelimpahan sernulajadi Jisim
35 0.T7 % 35.958
38 0.063% 37.963
4A W.'OO$ 39.962









Gambarajah fasa bagi gas karbon dioksida (co2)
(i) Dengan berpanduJcan gambarajah di atas, terangkan
pembahan fasa bagi gas karbon dioksida 1co") aPabila
stt?tu diubah-ubah di bawah telcanan 1 atm.
(il) Di bavah tekanan yarrg bagaimana anda dapat menyaksikan
keseimbangan fasa pePeial-cecair darr cecair-gas bagi
karbon dioksida lCOo).















(a) Sesuatu sebatian d.iketahui mengarrdwrgi hanya k4rbon, hidrogen
d;1n oksigen. Analisis sebatian itu memberi konposisi
g=38.2/o H=9.7%.
Jisim molelcut relatifnya didapati 65.O+ 5.0
Jisim atom relatif Ar(C) = 12.0r a"(g) = t.O1 er(O) = 1G.O
kiralah
( t ) Formula ernpiri snya
(ii) Formula moleJculnya
(i:.i) Jisim motekul relatifnya yang tepat (:tt").
(to martair)
(.) Pemarrasan sebatian Nat{03 akarr menghasilkan NaNO2 dan 0r.
BeraPa,kah berat NaNO3 }rang diperlukan irntuk mengh4silkarr







2. (") Terangkarr d.engan jelas bagaimana anda hendak menerbitkarr






(u) pengruraian Kc103 kepada o' boleh dituliskan seperti Persamaarr
berikut:
2Kclo11o; + 2KCr(e) + 3Or(n) Pada S.T.P.
KCIOTT berapa liter O2yarlg terhasil
dan suhu gtoc2
Jisim atom relatif: er(r) = 39'o' a"(cr) = 35':, Ar(o) - 15'o
(ro rnarkah)
Dari penguraian 12.3 9
pada tekanarr 380 torr
(")
3. (")
Gas manakah yang akan mempunyai kadar efusi yang lebih tinggi
di arrtara ammonia dengan karbon dioksida? Kira kadar efusi
relatif bagi kedua-dua gas itu.
Jisim atom relatif:
A"(rv) = L4.o1 A"(ri) = 1.or Ar(c) = 12.01 A"(o) - 16.0
(7 martafr)
Lukiskan garnbarajah tiga bentr.lk kelcisi hablur yang mudsh
dengan memberikarr jumlah titik kelci.si bagi setiap sel writ
berkenaan.
(1o markah)
(U) LiI rnenbentr.rk hablur yang mempwryai struktur garan batuan.
Dengan mengarrdaikan bahawa selnua ion-ion negati-f Yang besart
bersentuhan di antara satu sarna lain di sePanjarrg garisan






























(l) Imbangka.n persarnaan-persamaan berikut:
(i) carl, + Hro 
- 
ca(oH), + H,
(it) Fes, + o, 
-+ Furo3 + so,
(iii) cTH60"* oz
(i") NarCO, + HCI NaCl + HrO + CO,
(n) H3Po4 + NaoH NarPoo + Hro
(ro markah)
(.) Logam nikel bertindakbalas d.engan karbon monoksida aPabila
dipanaskan urrtuk membentuk cecair nikel tetrakarbonil'
ui(co)o. Jika 5.10 g nikel dipanaskan dengan 9.31 g karbon
monoksida, kira jisin (g"*) nikel tetra]carbonil yang
terbentuk aan juga jisirn logam nikel yarrg tidak bertindakbalas
(v"rrg tertinggal).








Pusat pengajian Sains Kj:nia
.Pqp*lar Asas cialan Kinnia fizik
si.uDof rgterans?-1 NiLqi
$l Nombor Avo6ad,ro 5,oza x to23 nol-I
F penaLar Faraday g6,|ioo c mo1-1, atau
coulomb per no1" elektron
e Cae elektron l+.80 x 10-10 es',,
- -]o1.60 x 10 -- C etau corrlomb
m- Jisis elektron 9.r1 x to-28 ge --'- v-v'rv'v'r 
g.r1 x to-31 tts
n- Jisi.n proton 1.67 x ro-2\ eP 'vs !'-vuv'r 
r.6? x ro-27 ts
h pmalar ptenck 6.526 x 1o-27 erg s
6 
-ba6 * :.o-34 .l e




R pemalar gas g.gr\ x to? e"g lC-I moI-I
8.3rrr J K-l nol-I
o.oB2 f atn K-I nol-f
-'r 
,o1-11.98?ca1K*n
A-o1.013 x 10- d.yn cm '
1011325 N u-2
4.303 RTF 0.0591 V, atau volt1 pada 25 oc
Berat Atm Fapc'Berfrunp.
fi a 1.0 C =lA.O I oL2d.9 Fe= 5r.g As= .T4,g
Br = ?9,9 cI = 35.5 As = 10?.g pb = 20?.o xe = 131.t-Na=23.0 K .'39.1 N = Il|o Cuo &.i F = l9;00 =16.O S =32.0 p = 3I.O Cas l+O.f
'' !? tr'
1.380 x to-15 urg K-l noLettul-I
1.380 x to-23 J K-l molekul-l
98t cn s-2
9.81 n e-2
T6 qnsg
Petnlrlar BOltznann
fi
I
1 atao
